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G SIT THAI BOARD MIFJTSS 
APRIL 1 ,  1947
The m e e t i n g  was c a l l e d  to  o r d e r  by  t h e  p r e s i d e n t ,  J e r r y  A n d e r s o n ,  and 
t he  m in u t e s  p f  t h e  March 25 m e e t i n g  were  r e a d  and a p p r o v e d .
Ander son  a p p o i n t e d  K i r k  Ba dg l ey  t o  s e e  a w e l l  d r i l l e r  and f i n d  ou t  i f  
i t  i s  a d v i s a b l e  to d r i l l  f o r  w a t e r  on t he  g o l f  c o u r s e  now.
Ande rson  a p p o i n t e d  Don Kern and Bob T a b a r a c c i  t o  f i n d  ou t  what  p l a n s  
t he  U n i v e r s i t y  ha s  f o r  impro v i ng  or b u i l d i n g  t e n n i s  c o u r t s .
Brown s t a t e d  t h a t  t i c k e t s  f o r  t h e  W i l l  Osborne dance w i l l  go on s a l e  
downtown Wednesday .  Morrow? moved t h a t  C e n t r a l  Board  a u t h o r i z e d  $ 2 5 .  
t o  T a n n i s s e  Brown fo r  p u b l i c i t y  on t h e  W i l l  Osborne  d a n c e .  T a b a r a c c i  
s e c o n d e d ,  and the mo t ion  p a s s e d .
Ke rn  moved t h a t  C e n t r a l  Board  a u t n o r i z e  a  maximum of  $1 2 00 .  to  be 
a l l o t t e d  f rom tne  t r a v e l  f und  t o  d e f r a y  e x p e n s e s  o f  the  band on a 
pu rp o se d  p u b l i c i t y  t o u r  w i t h i n  t h e  s t a t e ,  trie s u p e r v i s i o n  ox t ne  t r i p  
t o  be unde r  Andy C o g s w e l l ,  and t h a t  f u r t h e r  K i r k  B a d g l e y ,  S t u d e n t  
A u d i t o r ,  be a u t h o r i z e d  t o  draw $12 00 .  f o r  t h i s  t r i p  f rom o t h e r  ASMSU 
r e s o u r c e s  pend ing  r e c e i p t  o f  t h e  c o m p l e t e  bu d ge t  a p p r o p r i a t i o n  to 
t he  t r a v e l  f u n d .  Brown s e c o n d e d ,  and t h e  mo t ion  p a s s e d .
C e n t r a l  Beard  app roved  t he  s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  s p r i n g  f o o t b a l l  game 
be p l a ye d  on Aber Day.
The m e e t i n g  was a d j o u r n e d .
•Jo Ann Bla i r 
S e c r e t a r y
p r e s e n t ;  K e r n ,  He e rw a ld ,  H a n l e y ,  Brown,  H i n r i c h s ,  P a r i  i s ,  T a b a r a c c i ,  
Morrow,  G o l d e r ,  M i l l e r ,  B l a i r ,  A n d e r s o n ,  B a d g l e y ,  H e a d l e y ,  
R e i n e m e r .
